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Abstrak
Kecemasan merupakan kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar yang
berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya . Anak yang dirawat cenderung
membuat orang tua terutama ibu merasa cemas, saat anak sakit orangtua harus siap
memberikan dorongan dan semangat kepada anak, karena sikap orangtua berperan
penting dalam merawat anak yang sakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
apakah ada hubungan antara dukungan perawat dengan tingkat kecemasan ibu yang
anaknya dirawat di ruang akut IRNA Anak RSUP DR.M.Djamil Padang Tahun 2013.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitik, dengan menggunakan
pendekatan cross sectional study dengan jumlah sampel 35 orang. Data dikumpulkan
menggunakan kuesioner. Penelitian ini telah dilakukan diruang Akut IRNA Anak RSUP
DR.M.Djamil Padang pada `1 Februari- 7 Maret 2014 dengan tekhnik pengambilan
sampel purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa dukungan perawat lebih dari 50% adalah positif dan tingkat kecemasan ibu
sebagian besar pada kategori cemas sedang. Berdasarkan hasil statistic uji Chi-Square
menunjukkan bahwa ada hubungan antara dukungan perawat di setiap elemennya yaitu
dukungan komunikasi informasi (p value 0,019), dukungan penilaian (p value 0,009),
dukungan emosional (p value 0,011), dukungan instrumental (p value 0,012). Disarankan
agar perawat meningkatkan dukungan komunikasi informasi dan instrumental dalam
memberikan pelayanan professional dalam asuhan keperawatan secara bio-psiko-sosial-
dan spiritual baik kepada klien maupun orangtua.
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ABSTRACT
Anxiety is an only the unreasonable worriedness which dealt with the uncertain
feeling and powerless.The children who are being hospitalized tend to make his/her
parent worried about him/her, especially the mother. When a child sick, the parent have
to prepare because of parent’s attitudes play an important role in caring for a sick children. It’s
selves to in courage is their children, because the parents role is very important in older
to give a good treatment to the children who is happening to get sicknes. The purpose of
this study to determine the correlation between nurse’s support and mother anxiety level
of children that hospitalized at IRNA acute ward in RSUP DR.M. Djamil Padang 2013.
Kind of research is Descriptive Analytics,with cross sectional study with 35 samples.
Data collected using questionnaires. This research has been carried out that
hospitalized at IRNA acute ward in RSUP DR.M.Djamil on 1 February to 7 March 2014
purposive sampling technique based on the inclusion criteria. The results showed that the
majority of nurses support is positive and maternal anxiety levels largely on the category
of mild anxiety. Based on the results Chi-Square statistic shows that there is a
relationship between nurses support each element that support the communication of
information (p value 0.019), appraisal support (p value 0.009), emotional support (p
value 0.011), instrumental support (p value 0.012). It is recommended that nurses
improve communication of information and instrumental support in providing
professional services in nursing care in the bio-psycho-social and spiritual well-to clients
and parents.
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